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Abstrak 
 
PT RA merupakan perusahaan yang menggunakan PSAK Umum dalam 
membuat laporan keuangan mereka. Selain itu perusahaan juga masih menggunakan 
PSAK 6 dalam Laporan Keuangan tahun 2009 dan 2010, sedangkan PSAK 6 mengenai 
Akuntansi dan Pelaporan Bagi Perusahaan Dalam Tahap Pengembangan sudah tidak lagi 
digunakan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini selain sebagai telaah mengenai PSAK 1 
dan 2 yang telah direvisi pada tahun 2009, juga untuk mengetahui bagaimana 
menerapkan PSAK 1 dan 2 yang telah direvisi pada tahun 2009 pada perusahaan dalam 
penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah dengan studi literatur dan kepustakaan. Sedangkan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
pada PT RA diketahui bahwa pada Laporan Keuangan PT RA terdapat perbedaan antara 
PSAK lama dengan PSAK yang telah di revisi tahun 2009, perbedaan tersebut terjadi di 
beberapa pos-pos Laporan Keuangan. Penerapan ini dilakukan di semua komponen 
Laporan Keuangan yaitu antara lain Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi 
Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Perusahaan perlu 
menyajikan catatan laporan keuangan secara lengkap agar pengguna laporan keuangan 
mengerti isi laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu pentingnya dalam mencari 
tahu terlebih dahulu latar belakang perusahaan akuntan publik yang akan mengaudit 
perusahaan sehingga penyajian laporan keuangan perusahaan nantinya benar dan 
lengkap. Penyajian Laporan Keuangan secara tepat waktu  itu penting bagi pengguna 
laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. 
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